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 DAFTAR SINGKATAN 
UU   : Undang-Undang 
PERKA  : Peraturan Kepala 
BNPB  : Badan Nasional Penangulangan Bencana 
BPBD  : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
KBBI  : Kamus Bensar Bahasa Indonesia 
LS  : Lintang Selatan 
BT  : Bujur Timur 
km2  : Kilometer persegi 
ha  : Hektare 
 
